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Bordeaux, Le Bouscat, Bruges, Le
Haillan – Tram D
Opération préventive de diagnostic (2013-2018)
David Hourcade
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Dans le  cadre  des  travaux préparatoires  à  la  création de  la  ligne D du tramway,  le
service  régional  de  l’archéologie  a  prescrit  un  diagnostic  d’archéologie  préventive
portant sur les communes de Bordeaux, de Le Bouscat, de Bruges et de Le Haillan selon
trois démarches coordonnées : sondages (appelés « phase 1 »), reconnaissance préalable
de  réseaux  (appelée  « phase 2 »)  et  suivi  des  déplacements  de  réseaux  préalables
(appelé « phase 3 »). Dans les faits, les phases 2 et 3 ont été menées conjointement et
réunies en une seule et même phase.
2 Les opérations archéologiques ont été menées par le Centre d’archéologie préventive
de Bordeaux Métropole entre août 2013 et juin 2018.
3 La phase 1 des travaux s’est déroulée dans le second semestre 2013.
4 La phase 2 s’est déroulée en 2014, puis entre 2016 et 2018. Pour faciliter l’organisation
et le suivi des travaux d’aménagement, les maîtres d’ouvrage avaient segmenté le tracé
du tramway en 19 tronçons entre la place des Quinconces, au sud-est, et Cantinolle, au
nord-ouest.  Ce  découpage  a  été  suivi  pour  l’enregistrement  des  données
archéologiques.
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Fig. 1 – Plan synoptique des tronçons de la ligne D du tramway et localisation des sondages
archéologiques réalisés en 2013, des tranchées suivies en 2014, 2016-2017
DAO : D. Hourcade (Bordeaux Métropole).
5 Au final, les opérations archéologiques de terrain ont duré l’équivalent de 145,5 jours
entre les mois d’août 2013 et de décembre 2017.
6 La  superficie  totale  des  sondages  et  des  tranchées  surveillées  et  relevées  est  de
4 362 m2, soit l’équivalent de plus de 2,5 km de tranchées linéaires, c’est-à-dire un quart
du tracé total de la ligne D.
7 Les sondages de la phase 1 ont été ouverts sur certains petits espaces libres du tracé :
place Charles-Gruet et place Marie-Brizard à Bordeaux, ainsi qu’au lieu-dit Cantinolle, à
cheval sur les communes d’Eysines et de Le Haillan.
8 Lors de la phase d’accompagnement de travaux liés au déplacement des réseaux, une
attention particulière a été apportée à la zone située sur la commune de Bordeaux,
puisque l’ensemble du tracé intra-boulevards a été surveillé (tronçons 1 à 5).  Sur les
autres  communes,  situées  extra-boulevards  (tronçons 6  à 19),  seules  deux  tranchées
(communes de Le Bouscat et de Bruges) ont fait l’objet d’un suivi sur le terrain.
9 Bien  que  ce  diagnostic  n’ait  pas  été  suivi  d’une  fouille  lors  de  l’installation  de  la
plateforme du tramway, il a permis d’obtenir plusieurs informations archéologiques,
parfois inédites, notamment dans la partie sud-ouest de la rue Fondaudège, à Bordeaux.
10 Ainsi, sous la place Tourny, des vestiges de la porte Saint-Germain et des fossés de la
ville médiévale ont été repérés à une profondeur comprise entre 1 et 3 m (TR1.5, TR1.6,
TR1.9 et TR1.19). Une maçonnerie vraisemblablement antique a également été repérée
à  une  profondeur  de  2,70 m  (TR1.19).  Plusieurs  aménagements  liés  aux  travaux
d’urbanisme réalisés par Tourny vers 1750, dont la cave d’un immeuble (TR1.15) et les
fondations de la nouvelle porte Tourny, ont également été détectés (TR1.20).
11 Autour de la place Charles-Gruet, ce sont des squelettes appartenant à une nécropole
du  Haut-Moyen Âge  qui  ont  été  mis  au  jour  à  environ  2 m  de  profondeur  (TR2.9
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et TR2.10). Ces sépultures étaient aménagées dans des terres ayant livré de nombreux
fragments de céramique datant de l’Antiquité tardive.
12 À proximité,  on a découvert les vestiges d’une carrière (TR2.2 et TR2.11) et  les très
nombreux déchets  des  tanneries  installées  à  partir  du  XVIe s.  autour  de  la  fontaine
d’Audège  (TR2.1,  TR2.2,  TR2.4  et TR2.7).  En  revanche,  aucune  trace  d’activité  des
faïenceries  modernes,  pourtant  attestées  par  les  archives  dans  le  secteur, n’a  été
repérée.
13 Plusieurs  niveaux  de  voiries  modernes  ont  été  rencontrés  sur  l’ensemble  des  rues
Fondaudège, Croix-Seguey et Ulysse-Gayon. Les plus anciens (XVe-XVIe s.), uniquement
repérés près de la place Charles-Gruet (TR2.2), se situent à une profondeur de 2,80 à
3,40 m. Ceux datant de la fin du XVIIe s. ou du début du XVIIIe s. se trouvent en moyenne
à 1,50 ou 2 m de profondeur. Ceux de la seconde moitié du XVIIIe s. ont été rencontrés à
une profondeur de 0,50 à 0,80 m.
14 Aucun niveau de voirie antique ou médiévale n’a été mis au jour. Cette absence peut
s’expliquer par des creusements postérieurs. En effet, dans ce secteur, l’ensemble du
sous-sol  porte  la  trace de nombreuses  sablières  et  fosses  d’extraction de matériaux
d’époque médiévale et moderne qui ont dû fortement perturber le paysage antérieur.
15 Dans les secteurs situés extra-boulevards, on notera la découverte, sur la commune de
Le Bouscat (TR8.1),  d’une sépulture isolée d’époque moderne. Les tranchées étudiées
sur les communes de Bruges (TR12.1) et Eysines/Le Haillan (TR19.1 à TR19.8) n’ont livré
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